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При нагревании ряда твердых горючих ископаемых значительно ме­
няется их групповой состав, в частности, заметно колеблется выход груп­
пы веществ, извлекаемых органическими растворителями. Эта группа ве­
ществ получила название пиробитумы [1— 10].
Изменение их выхода в процессе нагрева торфа заинтересовало нас 
в связи с выяснением механизма термобрикетирования, так как одной из 
причин образования прочной структуры термобрикетов, по-видимому, 
является образование пластических продуктов при термическом разло­
жении торфа, а выход пиробитумов их характерным внешним проявле­
нием.
Так как в литературе отсутствуют систематические данные по выходу 
пиробитумов из различных торфов в зависимости от температуры, было 
решено поставить работу, результаты которой излагаются ниже.
Объектом исследования служил ряд торфов, отобранных из болот  
Томской области. Характеристика их приведена в табл. 1. П роба воздуш ­
но-сухого торфа, измельченная под сито 0,5 мм, помещалась в кварцевую
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1 5 Фускум 8,96 1,85 76,44 5,87
2 20 Магелланикум 9,12 3,35 73,32 7,50
3 50
Осоковый
низинный 8,12 4,02 69, Ш 6,40
4 35
Осоковый
низинный 11,11 8,70 68,42 6,16
пробирку, нагревалась со скоростью 5— 6 градусов в минуту и быстро 
охлаждалась. Из подготовленного таким образом образца извлекался  
спирто-бензолом пиробитум. Полученные результаты графически и зоб­
ражены на рис. 1. Из рисунка видно, что выход пиробитумов в зависимо­
сти от температуры имеет максимум, который достигается в температур­
ном интервале 260— 280°С. П одобную  зависимость можно объяснить тем, 
что пиробитумы являются промежуточными продуктами термического
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разложения твердого топли­
ва. Реакции образования и 
реализации пиробитумов  
протекают одновременно, на 
восходящей части кривой 
преобладают первые, на ни­
сходящей — вторые.
Относительно причин о б ­
разования пиробитумов нет 
единого мнения. Г. JI. Стад- 
ников и В. С. Крым [3, 4] ви­
дят причину увеличения вы­
хода экстракта в деполиме­
ризации ранее заполимери-  
зованных битумов. Боль­
шинство ж е  исследователей
Н. М. Караваев, Г. Е. Ф рид­
ман, Е. В. Кондратьев и ряд  
других [1, 2, 5, 6, 8— 10] счи­
тают пиробитумы продукта­
ми деструкции органиче­
ской массы топлива.
В. Е. Раковский [6] говорит 
O растворимости В бензоле Рис. 1. Зависимосіь выхода пиробитумов от темпе- 
продуктов термической ДИС-Ратуры нагрева торфа 1 — торф со степенью раз- 
социации инертных комп- ложения— 5%; 2 — 20%; 3 — 50%; 4 — 35%.
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которая наступает в результате нагревания их до 200— 250°С. А. И. Хри- 
санфова [5] показала, что продукты конденсации гуминовых кислот с 
глицерином растворяются в органических растворителях. Таким обр а­
зом, образование пиробитумов происходит, по-видимому, не только вслед­
ствие деструкции органической части топлива, но и в результате синтеза 
из образовавшихся при термической деструкции осколков.
Н. М. Караваев и Ян Хуан [8] обнаружили, что с повышением темпе­
ратуры количество восков осталось почти неизменным, а накопление пи­
робитумов происходило за счет образования смолистой части, ее выход 
при температуре 280°С в 4 раза превысил выход из ненагретого угля. Как 
известно, смолистая часть битумов склонна к реакциям полимеризации. 
М. В. Гофтман [10] указывает, что прогрев до температуры 300°С ведет 
к полимеризации смолистой части битумов. К этому ж е  выводу пришел 
и В. Е. Раковский [6]. Г. Е. Фридман [2] считает, что образующийся пиро­
битум существует в очень небольшом температурном интервале и снова 
разлагается с образованием в основном жидких продуктов, а также твер­
дого остатка и газов. Оба приведенных выше взгляда на реализацию пи­
робитумов не исключают друг друга, а лишь дополняют.
В ранее опубликованных нами работах сообщалось [11, 12], что опти­
мальная температура термобрикетирования торфа лежит в пределах  
240— 280°С, то есть она, с учетом температурной поправки на саморазо-
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грев торфа (20— 25°) [13], совпадает с температурой максимального вы­
хода пиробитумов. По-видимому, наличие оптимальной температуры тер­
мобрикетирования связано с температурным максимумом выхода пиро­
битумов.
Выводы
1. Показана зависимость выхода пиробитумов от температуры н а­
грева для ряда торфов.
2. Найдено, что максимальный выход пиробитумов зависит от типа 
торфа и лежит в интервале 260— 280°С.
3. Оптимальная температура термобрикетирования совпадает с тем­
пературой максимального выхода пиробитумов и, по-видимому, обуслов­
ливается ею.
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